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Los actores del sur 
En primer lugar, y pese a no ser actores de la Cooperación Española en sentido estricto, debe hacerse 
referencia a los actores del sur. Y es que, asumiendo que los países socios deben ser los responsables 
de sus propios procesos de desarrollo, el papel de los actores de estos países es fundamental en la 
asociación para el desarrollo. Son los sujetos activos del proceso de desarrollo desde su inicio 
(identificación de las necesidades, definición sobre acciones a realizar, participación en la acción y 
responsabilidad sobre el seguimiento y la evaluación de la misma). 
Además juegan un papel fundamental durante los procesos de participación para que los marcos de 
asociación de la Cooperación Española con los países socios estén guiados por la visión del sur, lo que 
se articulará a través de las OTC. Los gobiernos de los países socios de la Cooperación Española son 
los primeros responsables de la política de desarrollo a implementar. Esto tiene sentido dentro de un 
proceso de cambio de nuevas medidas internacionales, económicas, políticas y financieras que 
garanticen condiciones de igualdad. 
Los diferentes actores de la Cooperación Española garantizarán la adecuada canalización de la ayuda, 
trabajando en sociedad con el país que la recibe a través de organizaciones que pueden ser el gobierno 
central, los gobiernos regionales o locales, o la sociedad civil organizada a través de sus ONGD, 
universidades, sindicatos u organizaciones de base, teniendo en cuenta siempre las especificidades y el 
particular rol que cada uno de estos actores desempeña. 
Las Cortes Generales 
Además de su función legislativa, las Cortes Generales, por lo que se refiere a la política de 
cooperación internacional para el desarrollo, actúan en dos ámbitos. Por un lado, tal y como establece 
el artículo 15 de la LCID, al Congreso de los Diputados le corresponde el establecimiento, a propuesta 
e iniciativa del Gobierno, de las líneas generales y directrices básicas de la política de cooperación 
internacional para el desarrollo cada cuatro años mediante el debate y dictamen de los Planes 
Directores, de la misma manera que también hace con los Planes Anuales de Cooperación 
Internacional, al efecto de debatir anualmente la política de cooperación. 
Por otro lado, juegan el rol de control de la acción del Gobierno que le reconoce la Constitución 
Española a través de mociones, preguntas parlamentarias, solicitudes de comparecencias, etc. Además, 
dicho papel se refuerza mediante el conocimiento de otros informes y propuestas elaborados por el 
Consejo de Cooperación al Desarrollo.  
Las Cortes Generales actúan en el sistema de cooperación fundamentalmente a través de las 
Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del 
Senado, ambas con carácter legislativo. 
La Administración General del Estado 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es el responsable de la dirección de la política 
de cooperación y de su coordinación, velando por el cumplimiento del principio de coherencia de 
políticas reconocido legalmente, funciones que lleva a cabo a través de la Secretaría de Estado de 






planificación, seguimiento y evaluación de la política de cooperación. Ello conlleva, entre otras, 
actuaciones en el ámbito de la planificación (como la formulación de los Planes Anuales de 
Cooperación Internacional que serán aprobados posteriormente por el Gobierno o la elaboración y 
seguimiento de políticas sectoriales y transversales de desarrollo y de las estrategias territoriales) de la 
evaluación (evaluación de políticas, programas e instrumentos o el fomento de la cultura de evaluación 
en el sistema español de cooperación, entre otras)  o el ámbito multilateral (la participación en el 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE  o el diálogo de políticas en los organismos multilaterales 
de desarrollo).  
Asimismo, se encuentra adscrita al MAEC la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), órgano para el fomento, gestión y ejecución de las políticas de cooperación 
internacional para el desarrollo. La AECID, reformada en 2007 con el objeto de dotarla de la 
estructura y condiciones necesarias para responder a los nuevos retos de la cooperación al desarrollo, 
cuenta, además de con los servicios centrales, con distintas unidades en el exterior que funcionan bajo 
la dependencia funcional de la misma (Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros de Formación y 
Centros Culturales). 
Por último, otras unidades del MAEC son también relevantes en las políticas de desarrollo. En este 
sentido, debe destacarse a la Secretaria de Estado para la Unión Europea, cuyo papel cobrará especial 
importancia durante este ciclo habida cuenta de que España ostentará la presidencia de la UE durante 
el primer semestre de 2010, y las Representaciones Permanentes ante UE y NNUU.  
Por otro lado, están adscritos al MAEC, los órganos consultivos y de coordinación de la Cooperación 
Española recogidos en la LCID: la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo, la 
Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y el Consejo de Cooperación al Desarrollo, 
los dos últimos a través de la SECI, órganos que deberán experimentar distintos cambios que se 
describen en el capítulo 6.7 del Plan Director. 
Además del MAEC, existen otros Ministerios que desempeñan actuaciones dentro de la política de 
cooperación y deben mencionarse por las implicaciones de sus actuaciones para el desarrollo de otros 
países. En primer lugar, el Ministerio de Economía y Hacienda, entre cuyas funciones pueden citarse, 
por su relevancia para la política de desarrollo, las relativas a la gestión de la deuda y a las 
instituciones financieras internacionales, funciones ejecutadas a través de la Dirección General de 
Financiación Internacional. Así, esta Dirección tiene entre sus competencias, por un lado, la 
negociación, refinanciación, reestructuración y gestión de la deuda externa de la que es acreedora 
España, así como la representación de España en el Club de París y la definición de la posición 
española en materia de la deuda externa de los países en desarrollo y, por otro, la representación de 
España ante el Banco Mundial y el resto de instituciones financieras  internacionales.  
Por su parte, otros Ministerios, caso de los de Industria, Turismo y Comercio; Trabajo e Inmigración;  
Defensa; Medio Ambiente; Sanidad y Consumo; Ciencia e Innovación; Educación, Política Social y 
Deporte o Ministerio de Cultura, entre otros, desarrollan actuaciones de cooperación al desarrollo en el 
ámbito de sus competencias tanto en el marco multilateral como bilateral, además de gestionar 





Finalmente, y fuera del ámbito estricto de la AGE, existen otros órganos del sector público implicados 
en la política de cooperación y desarrollo. Entre ellas deben destacarse fundaciones del sector público 
que, como la Fundación Carolina o la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP), desempeñan actuaciones en distintos ámbitos de la cooperación para el 
desarrollo. En este sentido, FIIAPP, a través de la asistencia técnica pública, se ha especializado en el 
fortalecimiento y aumento de las capacidades políticas e institucionales requeridas para el desarrollo 
humano de los países en vías de desarrollo. Por su parte, la Fundación Carolina, a través de sus 
programas de formación, investigación, visitantes y responsabilidad social, promueve las relaciones 
culturales y la cooperación en materia educativa y científica. Las Universidades, Organizaciones 
Públicas de Investigación y Centros Tecnológicos tienen asimismo un papel importante en la 
contribución al logro de los objetivos definidos por la política de cooperación y desarrollo. 
La Cooperación Oficial Descentralizada 
La organización territorial del Estado, articulada en torno a Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, tiene su reflejo en la estructura del sistema español de cooperación para el desarrollo, en el 
que se caracterizan por su dinamismo, tanto por su contribución cuantitativa al conjunto de la AOD 
española (un 13,62 % sobre la AOD total neta y una quinta parte, aproximadamente, de la bruta, en 
2007), como por los conocimientos especializados que aportan en distintos ámbitos. 
La cooperación llevada a cabo por las CCAA y la desarrollada por las Entidades Locales 
(Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, y las entidades que las agrupan) 
presentan similitudes y diferencias entre sí. Así, y como aspectos comunes, se pueden mencionar la 
prioridad otorgada a proyectos centrados en la adopción de respuestas concretas en las necesidades de 
la ciudadanía (infraestructuras y servicios sociales básicos), su especial relevancia en el ámbito de la 
educación para el desarrollo y la sensibilización como consecuencia de su proximidad a la ciudadanía 
o el alto volumen de AOD canalizado a través de subvenciones a ONGD y otros actores sociales. No 
obstante esto último, las CCAA y EELL también ejecutan su ayuda de forma directa en distintos 
ámbitos de especialización. Así, por ejemplo la cooperación de los gobiernos locales está 
especializada en el apoyo de la gobernabilidad democrática local y la descentralización, donde viene 
ganando relevancia en los últimos años. Es característica la construcción de relaciones directas y 
horizontales entre gobiernos locales del Norte-Sur y por ende entre sus ciudadanías respectivas y en 
las que el uso de los hermanamientos u otras fórmulas de cooperación directa como son el trabajo en 
red o convenios internacionales de corte multilateral y bilateral para la consecución de actuaciones 
conjuntas, pueden ayudar a conseguir esas relaciones.  
Pero debe tenerse en cuenta que la génesis, antecedentes y ámbitos de actuación de la cooperación 
autonómica y de la cooperación local son diferentes, por lo que han de reconocerse las especificidades 
y competencias de cada una. Por ello, el tratamiento de las administraciones autonómicas y locales 
dentro de la política de cooperación para el desarrollo española debe ser diferenciado, su compromiso 
puesto en relevancia y sus acciones coordinadas entre ellas y con el resto de actores teniendo en cuenta 
las especificidades que, pese a estar incluidas dentro de la cooperación oficial descentralizada, suelen 






La cooperación descentralizada afronta el desafío de la mejora cualitativa de sus acciones y el 
elemento articulador de este desafío es la coordinación entendida en diferentes dimensiones: de 
información, como herramienta básica para definir la orientación de la ayuda y evitar duplicidades; de 
los instrumentos, mediante la armonización de criterios; de políticas, como espacio de debate y 
definición de estrategias que favorezcan la complementariedad; y por último de la acción, como 
método de trabajo que haga posible sobre el terreno la colaboración eficaz.  
Para ello existen diferentes mecanismos dispuestos por el Estado: la futura Conferencia Sectorial sobre 
la materia, la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo, comisiones y grupos de 
trabajo. Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuenta con una 
Comisión de Cooperación que se articula como un foro de debate y representación de la solidaridad 
promovida por los Gobiernos Locales. Su principal objetivo es favorecer la coordinación y la 
complementariedad de la ayuda, con el fin de incentivar su mejora cuantitativa y cualitativa. En este 
sentido, la Comisión promueve la defensa del rol específico que les corresponde a las Corporaciones 
locales en el objetivo común del desarrollo. 
Además, y en el ámbito de coordinación municipal, deben mencionarse los Fondos de Cooperación y 
Solidaridad que, con más de veinte años de experiencia, se han conformado como actores e 
instrumentos de la articulación y eficacia para la acción de las entidades locales en la cooperación 
internacional al desarrollo. Sus ámbitos de actuación se centran especialmente en la coordinación de 
programas y proyectos de desarrollo vinculados al municipalismo, trabajando con redes municipales y 
otras asociaciones locales y fomentando la cooperación técnica y financiera, además de acción 
humanitaria, sensibilización o redes internacionales. Los fondos cuentan con un instrumento de 
coordinación propio, la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. 
Por último debe hacerse mención al Programa MUNICIPIA, que tiene como objetivos la coordinación 
y programación conjunta de las actuaciones de la Cooperación Descentralizada en el apoyo al 
fortalecimiento institucional a nivel local con el fin de mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda. 
Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo  
Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) están definidas en el artículo 32 de la 
LCID como entidades sin fines de lucro con el objeto de desarrollar actividades relacionadas con los 
principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo.  
Las ONGD son plenamente independientes y con autonomía institucional y decisoria, cuestión que 
debe ser respetada en todos los ámbitos por parte del Estado y los poderes públicos. Promueven el 
desarrollo surgido de la voluntad colectiva, que requiere la participación y el uso democrático del 
poder de los miembros de una comunidad, poseen apoyo y presencia social y son agentes de cambio y 
transformación social.  
A las ONGD se las considera entidades de interés público, y como tal el Gobierno apoyará y 
colaborará con aquéllas que cumplan los requisitos y Códigos de Conducta correspondientes, en su 
estabilidad, sostenibilidad y valoración como uno de los agentes claves de la Cooperación Española. 





prácticas y en sus presupuestos, llevar a cabo procesos participativos y promover la igualdad. La 
normativa de la AECID establece un criterio de diferenciación entre ONGD calificadas y no 
calificadas. La calificación de ONGD contempla aspectos tanto de calidad como de dimensión, ya que 
esta última es también necesaria para abordar la ejecución de intervenciones de mayor volumen de 
recursos y duración. No es, por tanto, excluyente en cuanto a la calidad, que también tienen ONGD de 
menor dimensión. 
Las ONGD han adquirido un creciente protagonismo en la política española de cooperación para el 
desarrollo, ampliando los sectores de intervención, planificando y ejecutando actuaciones a más largo 
plazo y actuando en diferentes campos de desarrollo: proyectos y programas de desarrollo, acción 
humanitaria, educación para el desarrollo y comunicación social, investigación y reflexión, incidencia 
política, comercio justo, migraciones y desarrollo y genero y desarrollo. Trabajando, en definitiva, con 
una mayor calidad de sus actuaciones y contribuyendo a la eficacia de la ayuda de la Cooperación 
Española, a lo que ha contribuido decididamente el volumen de recursos que se canaliza desde la 
cooperación oficial descentralizada junto al respaldo de la sociedad civil. Además, están en 
disposición de aportar su particular visión - de sociedad civil- en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la política de cooperación para el desarrollo. Es importante destacar la contribución 
fundamental de las ONGD a la construcción de la política de desarrollo a través del ejercicio de 
incidencia política y su liderazgo no sólo como canalizadoras de AOD, sino también como agentes de 
cambio y de definición de una opinión pública más cercana a la solidaridad. 
Existen varias plataformas de representación de ONGD que persiguen objetivos concretos en 
determinados ámbitos de la cooperación. La más representativa y de ámbito general es la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, compuesta por ONGD y Coordinadoras de 
ONGD de ámbito autonómico lo que le hace ser un modelo de red muy ventajoso para el impulso del 
trabajo conjunto en materia de sensibilización e incidencia y para representación de sus intereses y 
valores compartidos ante la sociedad, las administraciones públicas y otros actores de la cooperación. 
Las ONGD de la Coordinadora poseen una percepción común, unos conceptos y principios básicos 
con los que actúan, recogidos en un Código de Conducta. Por otro lado, la Coordinadora contribuye a 
velar por la coherencia de políticas en el marco del Consejo de Cooperación, donde su capacidad de 
influencia es alta.  
Finalmente, debe señalarse que la CONGDE promovió la firma del Pacto de Estado Contra la Pobreza 
por parte de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en diciembre del 2007.  
Los sindicatos 
La cooperación sindical al desarrollo, que los sindicatos españoles llevan a cabo en colaboración con 
las organizaciones sindicales de los países en vías de desarrollo tiene como principales objetivos la 
defensa de la libertad, del trabajo decente como elemento imprescindible para el desarrollo, el 
fortalecimiento de las mencionadas organizaciones sindicales de países socios y la creación de redes 
sindicales que enfoquen los problemas de los trabajadores de forma global.  
Por tanto, la actuación de los sindicatos se dirige a la gobernabilidad, a la promoción del respeto de los 






En España, los principales sindicatos, directamente o a través de las organizaciones que han 
constituido para el trabajo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, llevan a cabo distintas 
iniciativas de cooperación sindical al desarrollo, en colaboración con la AECID, Organismos 
Internacionales (OOII) y otros actores de la Cooperación Española.  
El sector empresarial: las empresas y organizaciones empresariales 
Las empresas tienen un gran potencial para contribuir a la generación de desarrollo tanto a través de la 
creación de riqueza sostenida e inclusiva y empleo digno, como a través de una serie de acciones 
paralelas, de tipo empresarial o no, y que tienen por finalidad la mejora del entorno y del bienestar de 
sus poblaciones. 
Por otro lado, las organizaciones empresariales en su calidad de interlocutores sociales, desarrollan 
una importante labor en el campo de la gobernanza democrática y de la participación, así como en el 
apoyo al tránsito, en países con economías emergentes, de la informalidad a la formalidad económica, 
con todo lo que ello supone en materia de desarrollo y de vertebración del Estado. 
Algunas materias en las que podría contribuir son la transferencia de tecnología y know-how en 
gestión de diferentes sectores, apoyo a la creación y gestión de organizaciones empresariales, 
identificación de “viveros de empresas”, el fomento de alianzas público-privadas y la promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial entre otras. 
En España debe destacarse, además, el papel que llevan a cabo la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), que desarrollan distintas iniciativas de cooperación empresarial al desarrollo en 
colaboración con la AECID y con OOII y en coordinación con otros actores de cooperación. 
Las empresas de la economía social 
Las empresas de la economía social españolas deben jugar un papel relevante en la cooperación para el 
desarrollo española, especialmente en aquéllos ámbitos relacionados con la promoción del tejido 
económico. En este sentido, debe tenerse en cuenta el potencial que las empresas de la economía 
social tienen para crear capital social desde principios y valores intrínsecos a su propia naturaleza a la 
hora de trabajar en aquéllas áreas geográficas y sectores en los que el inversor tradicional no suele 
actuar, así como en acciones de promoción y asistencia técnica a nuevas iniciativas empresariales en el 
marco de la economía social. 
Por tanto, las empresas de la economía social, agrupadas en su mayoría en torno a la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), tendrán como principal línea de actuación la 
prestación de asistencia técnica a sus homólogos en países socios, mediante la realización de 
actividades dirigidas al refuerzo de las empresas y entidades de economía social, a través de 
programas de formación, capacitación, fortalecimiento institucional, implantación de políticas de RSE 
y fomento. Estas actividades podrán ser tanto en sectores productivos como en el sector las 
microfinanzas y también en las redes de cooperativas de ahorro que formen parte, a su vez, de redes y 
organizaciones de la economía social, impulsando modelos innovadores de financiación de nuevas 





economía social en sectores productivos con fuerte impacto social, que contribuyan a la generación de 
empleo a la vez que se prestan servicios a la ciudadanía.  
Las universidades  
Las universidades españolas –junto a los Organismos Públicos de Investigación y los Centros 
Tecnológicos-, son actores de gran relevancia en el sistema español de cooperación internacional para 
el desarrollo. Constituyen un espacio fundamental para la investigación, el conocimiento y la 
sensibilización de la amplia problemática que condiciona el desarrollo de los seres humanos en unas u 
otras partes del mundo. Para poder aprovechar todo su potencial, es importante la concentración de su 
actuación en aquéllos ámbitos en los que cuentan con una ventaja comparativa con respecto al resto de 
actores. En este sentido, la cooperación universitaria al desarrollo deberá centrarse en las siguientes 
líneas de actuación: 
• Fortalecimiento de los sistemas universitarios de los países socios. 
• Investigación sobre los procesos de desarrollo y cooperación. 
• Formación en los ámbitos de la cooperación y el desarrollo. 
• Educación para el desarrollo: formación, investigación y sensibilización, en especial de los 
estudiantes y la comunidad universitaria en general, incluyendo el fomento del voluntariado en 
cooperación.  
• Transferencia de tecnología adaptada a las condiciones locales e investigación aplicada a 
problemas críticos para el desarrollo. 
Para que la actuación de las universidades se lleve a cabo de forma coordinada y coherente con los 
planteamientos de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, resultan 
fundamentales aquéllos órganos o mecanismos que agrupan a las universidades. Así cabe destacar la 
Comisión de Cooperación al Desarrollo del Comité Español Universitario de Relaciones 
Internacionales (CEURI) adscrito a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) que elaboró en 2000 la Estrategia de cooperación universitaria al desarrollo y en 2006 el 
Código de conducta de las universidades españolas en materia de cooperación al desarrollo. Adscrito 
también a la CRUE se encuentra el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, cuyos 
roles de comunicación e información deberán fortalecerse en el periodo de vigencia del presente Plan 
Director. Igualmente, en este periodo deben potenciarse las estructuras internas que las Universidades 
han diseñado para la cooperación al desarrollo.  
Otros agentes 
Los medios de comunicación social (prensa, radio, TV, y alternativos como Internet, blogs, videos, 
etc.) tienen un papel creciente en la política de cooperación al desarrollo en los últimos años sobre 
todo en el fomento de la información y sensibilización del público basándose en el compromiso con la 
paz y la justicia social. 
Los medios de comunicación constituyen un canal clave para la rendición de cuentas a la ciudadanía 






sobre los problemas del desarrollo y las crisis humanitarias influyendo en el cómo, cuándo y dónde de 
las actualizaciones de respuesta. Por último, pueden ser un instrumento para la construcción de una 
cultura de paz. 
La contribución a tales fines debe consistir en informar con veracidad e imparcialidad, facilitar la 
comunicación y el conocimiento mutuo de las distintas comunidades y contribuir a la educación para 
el desarrollo completando y reforzando la acción formativa (formal o no formal) llevada a cabo por 
otros actores. 
Las asociaciones de derechos humanos, que tienen como finalidad la defensa y promoción de los 
derechos humanos en sentido amplio, tal y como se recoge en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en los pactos internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y en todos los instrumentos, tratados y acuerdos internacionales 
adoptados por la comunidad internacional, orientadas a la difusión y protección de los derechos 
humanos, y a impedir y poner fin a los abusos graves contra  los mismos. 
Las asociaciones de inmigrantes pueden jugar un importante papel en los procesos de desarrollo. 
Esta capacidad esta internacionalmente reconocida, y tiene su reflejo en la elevación de Migraciones y 
Desarrollo a la categoría de sector en el presente Plan Director, en el que se presentan dichas 
asociaciones como motores generadores de desarrollo y de procesos dinámicos de cambio. 
La incorporación y fortalecimiento del papel de las diásporas como actores, el fomento de sus 
relaciones con el país de origen y su organización en torno a redes, además de suponer un 
reconocimiento expreso del potencial del codesarrollo, añade profundidad, interlocución y capacidad 
de análisis al panorama de la Cooperación Española, como se trata con mayor profundidad en el 
apartado dedicado a Migraciones y Desarrollo. 
Las fundaciones de los clubes deportivos han aparecido en el último periodo como un agente activo 
en la lucha contra la pobreza, han desarrollado su campo de actividad más allá de la acción social y se 
han implicando con organismos multilaterales como UNICEF, FAO o PNUD. Así mismo en relación 
con la AECID han puesto en marcha proyectos y programas orientados hacia el desarrollo integral de 































En este Anexo 2 se avanzan, bajo el formato de un marco de resultados, los aspectos más operativos de los 
siete Ámbitos Estratégicos del III Plan Director. El detalle completo de los objetivos, los medios, la 
medición, los plazos y los recursos formará parte de sus correspondientes Planes de Acción, que serán 
terminados de perfilar y aplicados a partir de 2009. 
El Marco de Resultados por Ámbitos Estratégicos es el soporte (“hardware”) que explica la lógica de 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO 1: Plan de Acción para una Ayuda Eficaz  
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐









































































































                                                     
1 Comprendiendo de manera  interrelacionada e  integrada  la metodología de gestión de  intervenciones de desarrollo,  la metodología  (actualizada y mejorada) de gestión estratégica a escala país, y  las 
actualizaciones necesarias y mejora del Plan Anual de Cooperación Internacional logrando abarcar el máximo de previsibilidad de todos los instrumentos, incluyendo dentro de lo posible créditos y deuda, 
e incorporando los principios de eficacia de la ayuda. Esto podrá implicar el acompasamiento de los ciclos programáticos de la Cooperación Española en cada país con los del país socio. 
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
























































































                                                     
2 Este sistema referirá aspectos  tales como: RRHH y  financieros,  formación, evolución de sistemas administrativos para hacer  la armonización entre donantes y el alineamiento posible, comunicación e 
información, cambio organizacional, etc. 
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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ÁMBITO ESTRATÉGICO 2: Plan de Acción para un multilateralismo activo y eficaz  
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ÁMBITO ESTRATÉGICO 3: Plan de Acción para la Coherencia de Políticas 



















⇒ Trabajar en la elaboración de indicadores objetivos de los efectos de las 
distintas políticas sobre los Objetivos de desarrollo. 
 
⇒ Los marcos de asociación con los países socios de la Cooperación 
Española integrarán el análisis de la CPD en los objetivos de desarrollo 
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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ÁMBITO ESTRATÉGICO 4: Plan de Acción para la Educación para el Desarrollo  


























































































































⇒ Promoción de campañas que incidan en temáticas 
relacionadas con los ODM y acuerdos (París, AAA) y 
compromisos internacionales (especialmente DDHH e 
igualdad de género). 
⇒ Reforzar presencia de los actores españoles en los Días 
Europeos de Desarrollo. 
⇒ Apoyar el Observatorio sobre Cooperación Universitaria al 
Desarrollo y los Observatorios sobre Responsabilidad 
social y Comercio Justo. 
⇒ Fortalecer Redes de ED (especialmente las Norte- Sur). 
⇒ Promover convenios con medios de comunicación. 
⇒ Promover sensibilización a través del uso de las TIC. 
⇒ Promover reflexión y acciones conjuntas de expertos 
universitarios, ONGD y periodistas para la puesta en 
marcha o seguimiento de políticas públicas en el ámbito 
comunicativo coherentes con el derecho a la comunicación 













⇒ Transversalice conocimientos, habilidades y valores 
relacionados con la ED en materias de todos los ciclos. 
⇒ Promueva incluir la ED en asignaturas específicas  
⇒ Transversalice contenidos, procedimientos y valores 
relacionados con comercio justo y consumo responsable en 
currículos de educación infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato.  
⇒ Introduzca en la formación universitaria de grado y 




















la RSE, comercio justo y la ética en los negocios. 
⇒ Impulse la coordinación con entidades sociales y 
organismos nacionales e internacionales de cooperación la 
realización de prácticas para jóvenes con formación en 
cooperación internacional y estudiantes universitarios de 
grado y postgrado.  
⇒ Promueva la formación y sensibilización en ED del 



































⇒ Establecer una línea específica de financiación sobre la 
investigación en ED para sus actores que favorezca: a) en 
las universidades, la realización de tesis, tesinas, etc.; b) la 
creación de equipos de investigación y las redes de 
investigación Norte-Sur; c) la evaluación, sistematización y 
difusión de acciones y buenas prácticas; d) la participación 
en foros sobre investigación y evaluación en ED; e) la 
celebración de congresos y publicaciones especializadas en 
ED, cooperación al desarrollo y responsabilidad social. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO 5: Plan de Acción para la Investigación, Innovación y Estudios sobre el Desarrollo 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO 6: Plan de Acción para Capacidades Institucionales y Humanas  
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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ÁMBITO ESTRATÉGICO 7: Plan de Acción para el Diálogo, Coordinación y Complementariedad  
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐










grupo de interventores de participación y financiación de la sociedad civil de la       
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐




















































mutuas  2.3 Potenciar el rol de coordinación de las OTC y su función como “casa común”  Las OTC cuentan con  El 100% del personal   
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METAS E INDICADORES RESULTADO ESPERADO‐
















































Marcos de Resultados por Sectores 
 
En este Anexo 3 se avanzan, bajo el formato de un marco de resultados, las actuaciones prioritarias y 
objetivos para cada Sector y su relación articulada en cada caso con los siete ámbitos estratégicos.  
El Marco de Resultados por Sectores es el programa de acción (“software”) que explica la lógica de 
contribución del Objetivo Específico del III Plan Director a nivel de cambio externo. Para aquellos sectores 
en los que un ámbito estratégico no resulte relevante en la secuencia de esa estructura lógica, no constará 




















(*) Como  se  comenta  en  el  apartado  5.3.2  del  III  Plan Director  (“Instrumentos  específicos  para  la  implementación  de  las 
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MARCO GENERAL DE RESULTADOS  
VISIÓN 2020 
Los ODM que se plantearon en 2000 han sido alcanzados, y se ha progresado sustancialmente en el cumplimiento de las metas internacionales de desarrollo. Nuevos objetivos, que ya sí alcanzan la erradicación de la 
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AYUDA EFICAZ SOBRE EL TERRENO  
(cooperación bilateral y contribuciones a OMD)  POSICIÓN FOROS INTERNACIONALES  COHERENCIA DE POLÍTICAS 
Paz en su enfoque preventivo: programas de educación para la paz, 
promoción de políticas públicas de convivencia, prevención de la 
vinculación juvenil a la violencia, desarme y control de armas 
pequeñas y ligeras y lucha contra la violencia de género y étnica. 
 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA Y ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO  CONSENSO Y COORDINACIÓN DE ACTORES 
– Las actuaciones en este ámbito son principalmente de 
sensibilización que conciencien sobre la gobernabilidad 
democrática basada en la promoción de la cohesión social y de la 
construcción de la paz, capacitación en el uso, promoción y/o 
divulgación de los instrumentos de la cooperación en materia de 
gobernabilidad democrática y de la construcción de la paz. 
Adicionalmente, se recomienda promover la investigación sobre la 
cooperación en el ámbito de la gobernabilidad, derechos humanos, 
descentralización y participación ciudadana, la democratización 
y/o la lucha contra la corrupción en universidades, ONGD, 
movimientos de renovación pedagógica y centros de 
investigación. 
– Informar y sensibilizar a la sociedad española, en especial a los 
departamentos y actores no gubernamentales directamente 
afectados, sobre la CP. 
– Organizar conferencias, jornadas, estudios y otras actividades 
para fomentar el intercambio de ideas sobre CP. 
– Aumentar y mejorar las capacidades de España en 
actividades de prevención de crisis y construcción de 
paz. 
– Crear sistemas de evaluación y cooperación con 
posibles socios (locales y extranjeros) en actividades 
españolas de CP.  
– Identificar y desarrollar un pequeño número de 
proyectos piloto que permitan un progresivo 
aprendizaje y que no asuman una carga excesiva para 
las capacidades existentes a corto plazo. 
 
– Introducir enfoque “whole system” (coordinación 
de países donantes en el mismo país socio; 
estudiar la posibilidad de integración de la 
cooperación descentralizada en el enfoque 
“whole‐of system”). 
 
 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES  Y HUMANAS ESPECÍFICAS 
– Establecer una Unidad de Construcción de la Paz en la SECI/AECID en coordinación con los órganos correspondientes del MAEC, y del resto de la Administración. La Unidad debe 
asegurar también la debida relación con la sociedad civil. 
– Identificar las áreas de CP en las que España debe especializarse para su actuación en contextos proclives al conflicto violento. 
– Diseñar protocolos de actuación, actualizados permanentemente, que sirvan de guía para responder ante la amenaza de que estalle la violencia en países socios de la CE, aunando en 
un mismo marco las aportaciones que puedan realizar los diversos actores identificados con la CP. 
– Crear un sistema de evaluación específico para CP con enfoque de género, basándose en la Guía de Evaluación de Actividades de Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz, 
del CAD. 
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CAPACIDADES INSTITUCIONALES  Y HUMANAS ESPECÍFICAS 
– Poner en marcha una biblioteca virtual sobre cooperación al desarrollo y CP, que contenga el conocimiento básico, especializado y actualizado sobre los conceptos, las teorías y las 
experiencias prácticas. 
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